













































































































































































（8）  蘇維熊（1934)、294‒295頁。訳文はすべて拙訳。以下同様。原文は以下の通り。「Hardy’s 
forefathers had lived in or near Wessex for centuries, and their age-long associations with nature and 
folk there had given him full hereditary preparations to be a great nature-poet. The musical taste and 
love of nature on his paternal lineage had been inherited to Hardy abundantly to be represented later 
in his works with much love and beauty.」
（9）  蘇維熊（1934)、295頁。原文は以下の通り。「He loved the nature and the simple, unsophisticated 
life of the habitants in Wessex; studied them with sympathetic carefulness; and lastly represented his 
























（11） 蘇維熊（1934)、296頁。原文は「rich in the associations of sweet sounds of nature; and he 
believed that there were harmonies between them」。
（12） 蘇維熊（1934)、296頁。原文は以下の通り。「While Wordsworth heard the teaching of God in 
sweet voice of nature, Hardy was rather attracted by the shouts and roars of wild nature. Birds sang to 
Hardy more plaintive complaints of life rather than gladness.」
（13） 蘇維熊（1934)、310頁。原文は以下の通り。「Hardy of twenty five or six years of age was in 
his extreme doubts and despairs, being unable to answer to his own obstinate questions of life; and 
suffered miserably between the contradiction of Reason and Emotion. “Wessex Poems” shows most 





























































































































































































































































































































































































〈Nature in Thomas Hardy（トーマス・ハァディに於ける自然）〉以及發表於
《福爾摩莎》雜誌第二號上的〈自然文學的將來〉，分析作者表現於其中的主
張。並探究蘇維熊所謂的「自然文學」所指為何，以及他著眼於此的動機，
同時將探討自然文學在文學史上的意義。
　　Ⅱ．本論文中亦敘述「自然文學」的提倡促進了臺灣近代「風景」的發
現，同時試圖尋找這與蘇維熊作為理論上靈魂人物的臺灣藝術研究會，其思
想與活動主題的關聯性。另外也在關注當時臺灣知識青年的民族主義思考模
式之際，試圖對於蘇維熊的文藝思想如何形成，以及對當時文壇的影響作一
綜合性的探討。
